











































•時系列ytを，自己ラグyt−1, yt−2, . . .とクロスラグxt−1, xt−2, . . .に線
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参考資料 読売新聞2015年12月21日朝刊9面「見る」欄，『内閣支持率の
「通説」検証』(同社世論調査部執筆構成)．
